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Π<原Υ・力学会第131艸y会賞論文n
沸騰水型か'次冷ノ、11水系における府食生成物の放射化と薔粘に関する何「窕
Π本j京、f/1γ会第191・1'γ会賞^!f賞
低線1,1、* BWR の,没'汁と建股およびその災織
Π本原・f力学会第22師1学会賞。分文賞
原子炉'次冷却系における放射竹*永の学動飢咲
科7技術Ⅱ'科学技術斤N1Υ誌釧究功鞍者
沸雌水型原f炉における膿'凶'成物堆動の研究
American Nudcar soc]ety 1995 Lita'aty AWをU'd of Material sclence and
Techn010gy D1ⅥSlon
ApplicaⅡon of Hydrogen water chemistry 加 Model'ate corroslve cil'cum・
Stance aTound Reactor presS1Ⅱ'e vessel Bottom ol BoiⅡng 工入7a加r Reactors
第{M1川Π人凉f力学会IL倫文賞
E丘ecls of Hydrogen peroxide on lolergranular stress corrosion cTacking of
Stamless stee] m Hig]〕 Tempel'at磁'e water σ11)- crack Growth Rales in
Cm'rosive Environmenl Detem〕ined by Hydrogen peroxide
、1ι成 3 11' 4 J]
、γ・成フィ1'1] jl
十成M1仁3 打
学会等における活動(役職等)
Π木原 f力1亨業会議原 f動力ω「究会迎敞i女'1クループ幹Ⅲ(川仟山2イ卞~Uイ1、.)
Π水棟 f力学会遮激レ学W「究,、1i門枩n会幹、1イ(昭和'郁・~48q・)
Π本ツ利ψ長興会第122委n会 U京 f灯斗オ1(わ 11,;^'幹'11 (昭和隔年~平成]1イ「.)
H木原子ブ1Υ会水化学何1究,υ,門委n会悼,Ⅱ(昭和57q二~61年)
口本j京・子ブ11会,,,;Ⅱ品水化ツ羽「窕,リ門委n会蛉,Ⅱ(1V仟Π62イf~・平成 3イ1')
1_1厶棟 f/1γ会「1京 f炉水化学」研グE山1"j妥n会幹,Ⅱ(十・成 3 午~、r成 71に)
口本練子ノ1γ会「水化ツ滞度化」研究,剖町委n会幹'11(平成7介~、γ成ⅡⅡり
Π本原「/J学会ルk化ツ寸1迦画化」研窕山門委1-1会幹,Ⅱ(平成Ⅱイf~、γ成15イF)
H<原 f力学会東北支部1肌打(平1戍]2郁~十・成15如)
アジア水化ツシンポジウム2003プロクラム委n長(、1勺女Mイ1'~乎成15卸)
Π本原 f/1Υ公央,北立部立訊"立(十・成]5ζト~・平成16イ円
H人原 f力学会「ノ大化学橡川ヨ何「究、'y門委U会剖n.介(十成]5年~現作)
Π木椋 f力学会[水イヒフ智艸]価究,"円妥n会「BWR棟準分科会」 1二介(、1勺女15年~現イ10
社会における活動
練 f力安个優1・Uγリ門枩n く平成]4イf~15年)
原イカ安令委n会原f炉安全'y門密古会審査委n
原 f力安令委n会核燃判安弓y例"1密介会審介宏n
い勺戍15如~現介)
(、1り女]5如~0ιイ10
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E x p e r i m e n t a 1 1 n v e s t i g a t i o n  o f  N e u t r o n  p e n e t r a t i n g  杜 〕 r o u g h  T W O - D i m e n s i o n a l
H e t e r o g e n e o u s  s h ・ u c t u r e  c o n s i s t i n g  o f  G T a p h i t e  a n d  A l u m i n u m
S h u n s u R e u c H I D A ,  M a s a o  K I T A M U R A ,  Y u t a k a  F U K U S H I M A ,  s h u n -
i c h i M I Y A S A K A , J o u m a l o f N U C L E A R  S C I E N C E  a n d  T E C H N 0 1 , O G Y ,
V 0 1 . 1 5 , ( 1 9 7 8 ) , 2 2 2 - 2 2 9
A P P L I C A T I O N O F W A R M W A T E R I N J E C T I O N M E T H O D T O I M P R O V E
T H E  E F F I C I E N C Y  O F  I N - C O R E  W E T  S I P P I N G  F O R  L E A K E R  D E T E C ・
T I O N
S H U N S U K E  U C H I D A ,  M O T O A K I  U T A M U R A ,  H I D E O  Y U S A ,
H I D E O  M A K I ,  N U C L E A R  T E C H N O L O G Y ,  V 0 1 . 4 0 , ( 1 9 7 8 ) , 7 9 - 8 8
E x p e r i m e n t a 1 1 n v e s t i g a t i o n  o f  N e u t r o n s  s t r e a m l n g  T h l ' o u g h  t h e  G T i d - p l a t e
S h i e l d  o f  L i q u i d - M e t a l  F a s t  B r e e d e r  R c a c t m ' S
S h u n s u k e  u d 〕 i d a ,  M a s a o  K i t a m u r a ,  s h u n i c h i  M i y a s a k a ,  N U C L E A R
S C I E N C E  A N D  E N G I N E E R I N G ,  V 0 1 . 備 , ( 1 9 7 8 ) , 1 5 0 - 1 5 9
D e p o s i t i o n  o f  l r o n  o x i d e  o n  H e a t e d  s u r f a c e s  i n  B o i l i n g  w a t e r
Y a l n a t o  A s a k 山 ' a ,  M a k o t o  K i k u c h i ,  s h u n s u k e  u c h i d a ,  H i d e o  Y u s a ,
N U C L E A R  S C I E N C E  A N D  E N G I N E E R I N G ,  V 0 1 . 6 7 , ( 1 9 7 8 ) , 1 - フ
A  c a l c u l a t i o n  M o d e l  f o r  p r e d i c t i n g  c o n c e n t r a t i o n s  o f  R a d i o a c t i v e  c o n ' o s i o n
P r o d u c t s  i n  壮 〕 e  p r i m a r y  c o o l a n t  o f  B o i l i n g  w a t e r  R e a c t o r s
S h u n s u k e  u c h i d a ,  M a k o t o  K i l く U C I ) i ,  Y a m a t o  A s a k u r a ,  H i d e o  Y u s a ,
N U C L E A R  S C I E N C E  A N D  E N G I N E E R I N G ,  V 0 1 . 6 7 , ( 1 9 7 8 ) , 2 4 7 - 2 5 4
R E M O V A L O F R A D I O A C T I V E C O B A L T I O N I N H I G H T E M P E R A T U R E
W A T E R  U S I N G  T I T A N I U M  O × 1 D E
M .  K I K U C H I ,  E .  G A ,  K .  F U N A B A S H I ,  H .  Y U S A ,  S .  U C H I D A ,  K
F U J I T A ,  N u d e a r  E n g i n e e r i n g  a n d  D e s i g n ,  V 0 1 . 5 3 ,  a 9 7 9 ) , 3 8 7 - 3 9 2
A n  E m p i r i c a l  F o n n u l a  p r e d i c t i n g  s h u t d o w n  D o s e  R a t e  o f  t h e  R e c i r c u l a t i o n
P i p e s  i n  B o i l i n g  w a t e r  R e a c t o t s
S h u n s u k e  u c h i d a ,  M a s a o  K i t a m u r a ,  M a k 0 加  1 く i k u c h i ,  H i d e o  Y u s a ,  K a t ・
S u m i  o h s u m i ,  Y a s u n o r i  M a t s u s h i m a ,  N u c l e a r  s c i e n c e  a n d  E n g i n e e n n g ,
V 0 1 . 6 9 , ( 1 9 7 9 ) , 7 9 - 8 5
I r o n  o x i d e  D c p o s i t i o n  o n  H e a t e d  s u r f a c e s  i n  p r e s s u r l z e d  B o i l i n g  w a t e r
Y a m a t o  A s a k u r a ,  M a k o t o  K i k u c h i ,  s h u n s u k e  u d ] i d a ,  H i d e o  Y u s a ,
M i n o r u  M i k i ,  N u d e a r  s c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g ,  V 0 1 . 7 2 , ( 1 9 7 9 ) , 1 1 7 - 1 2 0
C o n t r 0 1 0 {  i r o n  f e e d  r a t e  i n t o  r e a c t m 、  t o  r e d u c e  s h u t d o w n  r a d i a t i o n  l e v e l
Y .  S U G I M I T S U ,  M . 1 Z U M I Y A ,  S .  U C H I D A ,  K .  O H S U M I ,  M .  M n く 1 ,  K
T A N N O ,  p r o c .  R a d i a t i o n  p r o t e c t i o n  i n  N u c l e a r  p o w e r  p ] a n t s  a n d  t h e  F u e ]
C y d e ,  B N E S ,  B r i t i s h  N u c l e a r  E n e r g y  s o c i e t y , ( 1 9 7 9 ) , 1 9 3 - 1 9 S
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
13 Estimalion of shutdown Dose Rate around Recirculation Pゆes During oper・
ating Lifc o{ BoiⅡng water Readors
Shunsuke ucHIDA, Yamato ASAKURA, Masao KITAMURA, Yasunori
MATSUSHIMA, Yoshinori MEGURO, Katsumi oHSUMI, Minoru
MIKI, J0山'nal of NUCLEAR SCIENCE and TECHNOLOGY, V01.17,
a980),119-128
14 C1Ⅱ1でnt opcrating Experience wilh X入later chemistry in crud concentration
SUPPTessed Boiling water Reactm、S
Y. Asakuta, S. ud〕ida,1<. ohsumi, T. shindo]1, M. Aizawa and N. usui,
Water chemistry v, BNES, British NUC]ear Energy socieLy,(1980),
115-122
15 Corrosion product Release Rate from structural MateTials and lts E丘ects on
Shuldown Does Rate in [1〕e primal'y cooling system of Light いlater Reactors
S. UC])ida, M.1くitan]ura, M.1Zumiya, K. oh飢Uれi, M. Miki, waler cl]e・
mistry n,44, BNES, British Nucleat Energy sodety,(1980),221-226
16 Deposition of coba]t-60 on the stainless steel surface used for the primary
CO0Ⅱng systa〕〕 of A BoiHng water Reador
Shunsuke udlida, Masao Kitamura, Yasunori Matsush血]a, Koichi
Yonczawa, Katsumi ohsumi and Minoru Mild, NucleaT science and En・
gineering, V01.フ,(1981),496-501
]フ
3
PreS飢U'e Balanced Type Membrane cova'ed polarographic oxygen Detector
for use in Higl〕 Temperature-High pressure water
Norio NAKAYAMA, Yoshihiro ozAWA and shunsuke ucHIDA, Jour、
nalof NUCLEAR SCIENCE and TECHNOLOGY, V01.19, a982),678-
680
18 StabⅡity of catalytic Activity in platinum lmpregnated porous Teaon
Yamato ASAKURA and shunsuke ucHIDA, Journalof NUC上EAR
SCIENCE and TECHNOLOGY, V01.19,(1982),953-955
19 THERMALDECOMPOS「ΠON CONSTANTOFHYDROGENPERO×1DE
INHIGHTEMPERATUREWATER
S. uchida, E.1beand N. Nakayama, RADIOCHEM.RADIOANAL LET、
TERS, V01.54,(1982),119-124
20 A MECHANISM OF RADIOACTIVE CORROSION PRODUCIBUILDUP
IN THE STAINLESS STEEL SURFACE USED IN TH EPRIMARY
COOLING SYSTEM OF BOILINGWATER REACTORS
SHUNSUKE UCHIDA, YOSHIHIRO OZAWA, EISH11BE and
YOSHINORI MEGURO, NUCLEAR TECHNOLOGY, V01.59,(1982),
498-508
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T e m p e t a l u r e  D e p e n d e n c e  o {  c o b 2 1 t  R e l e a s e  R a t e  f r o m  s t a l n l e s s  s t e e l i n
N e u h 、 a l  w a t e r
Y o s h i h i r o  o z A W A ,  s h u n s u k e  u c H I D A  a n d  M a s a o  K I T A M U R A ,  J o u t ・
n a l o l N U C L E A R  S C I E N C E  a n d  T E C H N O L O G Y ,  V 0 1 . 2 0 , ( 1 9 8 3 ) , 1 0 3 9 -
1 0 4 5
E 丘 e c t s  o f  c T u d  D i a m e t e r  o n  s l 〕 u t d o w n  D o s e  R a t e  o f  R e c i r c u l a t i o n  p i p e s  i n
B 0 Ⅱ i n g  w a t e r  R e a d o r s
S h u n s u k e  u c H I D A ,  Y a m a t o  A S A K U R A ,  M a s a o  K I T A M U R A ,  K a t s u m i
O H S U M I ,  K o i d 〕 i  Y O N E Z A W A  a n d  Y a s u n o r i  M A T S U S H I M A ,  J o u r n a ]
0 ι  N U C L E A R S C I E N C E  a n d  l E C H N O L O G Y ,  V 0 1 . 2 0 , ( 1 9 8 3 ) , 4 1 4 - 4 2 1
E F F E C T S  O F  I R R A D I A T I O N  O N  C O R R O S I O N  C I R C U M S T A N C E S  I N
B O I L I N G  W A T E R
S h u n s U 1 船  U c h i d a ,  E i s h i l b e  a n d  R y o e i  K a t s u r a ,  R A D I A T I O N  P H Y S I C S
C H E M I S T R Y ,  V 0 1 . 2 2 , ( 1 9 8 3 ) , 5 1 5 - 5 2 6
E v a l u a t i 0 1 1 0 f  t h e  Y i e l d s  f r o m  t h e  R a d i o l y s i s  o f  w a t e r  m  B o i l i n g  w a t e T  R e a c ・
t m 、 s  b y  N e u t r o n  a n d  G a m m a  R a d i a t i o n
E i s h i l b e  a n d  s h u n s u k e  u c h i d a ,  N U C L E A R  S C I E N C E  A N D  E N ・
G I N E E R I N G ,  V 0 1 . 8 5 , ( 1 9 8 3 ) , 3 3 9 - 3 4 9
E s t i m a t i o n  o f  c o b a l t  R e l e a s e  f r o m  F e e d  w a t e r  H e a t e r  T u b e s  o f  B W R S
S .  U C H I D A ,  M .  K I T A M U R A  a n d  Y ,  O Z A W A ,  w a t e l '  c h a n i s t r y  Ⅲ , 1 ,
1 3 3 ,  B N E S ,  B r i t i s h  N u c l e a r  E n a ' g y  s o c i e t y , ( 1 9 8 3 ) , 1 3 3 - 1 3 9
E X P E R I M E N T A L  E V A L U A T I O N  O F  A  T R I T I U M  R E M O V A L  S Y S T E M
F O R  T R I T I A T E D  W A T E R
Y a m a t o  A s a k u r a  a n d  S 1 1 U n s u k e  u c h i d a ,  p r o c .  s y m p .  F u s i o n  E n g i n e e r i n g ,
I E E E  c a t .  N O . 8 3 ,  C H 1 9 1 6 - 6  N P S ,  V 0 1 . 1 , ( 1 9 8 3 ) , 1 3 7 - 1 4 1
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8. Radiation cl)emistry for LWR CO0]ant -1ts Role and Future subjects
Shunsuke uchida, wm'kshop on LWR coolant water radiolysis, Atomic
Energy soc. J., oct.199, Tokyo
9. water cl〕en〕istry of BWR primal'y coo]ant
Shunsuke uchida, BATAN-Japan seminar on lmportance of water
Chemisu'y 壬or Nuclear power plants and Japanese Experience, Dec.1998,
Serpong (1ndonesia)
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V . 特 許
A . 日 本 特 許
1 . 原 子 炉 燃 判 ・ 集 介 体
内 胴 , 仏 j 捺 , 内 1 係 , 川 部 , 、 1 、 多 村 , 特 仰 j 1 4 8 - 1 8 2 S 8  ( 7 3 . 2 . 1 6 ) , 登 録
8 9 5 1 田 ( 7 8 . 1 . 3 0 )
2 . 原 f 炉 礎 棄 物 貯 藏 タ ン ク
内 I U , 「 人 Ⅱ 藤 , 禽 多 村 , 牝 園 巧 0 - 4 2 3 3 1  ( 7 5 . 4 . 9  ) , イ 1 録  9 4 6 1 5 6  ( 7 9 . 3
3 0 )
3 . 原 子 炉 燃 料 休 破 損 検 川 力 法 及 び そ の 奘 耀
川 部 , 仏 汀 捺 , 内 田 ,  1 人 Ⅱ 捺 , 村 願 5 0 - 2 7 1 8 1  ( 7 5 . 3 . フ ) , 登 録 9 7 5 2 6 2  ( 7 9
6 . 1 4 )
4 放射性希ガス処理力法
遊仏,内川,特釧巧0-945如(75.8.2 ),登鉄 957309 (79.3.30)
破損燃料検鵬方法
内田,湊,川部,特願四一1279兜(74. H.田,登録 972567 (79,9.28)
放射性ヨウ京濃度側定装織
内田,宮:多村,特願 51-5970 (76.1.23),登鉄 1028838 (81' 1.22)
破損燃料検出力法
宇多村,内田,特願 51-22187 (76.3.3 ),登録 1030635 (81.1.29)
破損燃料検出力法
浦Ⅱ1,内川,宇多村,1丁願 51-82970 (76.フ.14),登録 1030647 (81.1
29)
破損燃料検出方法
宇多村,浦田,内田,特願 51-23269 (76.3.5),登録 1056288 (81.フ
23)
破損燃料検出力法
宇多村,浦田,内田,特願 51-106758 (76.9.8 ),登録 1056304 (81.フ
23)
破損燃料検出方法
内田,宇多村,川部,特願 52-17100 (フフ.2.21),登録 1077442 (81.12
25)
破損燃料検出方法
内fⅡ,宇多村,特原貞 52-34420 (フフ.3.30),登録 H仭852 (82.8.31)
流休の流れる通路の洗浄方法
内田,佐藤,噛、駛 51-850 (76.1'フ),登録 1189788 (84.2.13)
原f炉施設において仙用中の核燃料体を洗浄する力法及び装置
喜多村,内川,特願 51-39207 (76.4.9 ),登録 1208596 (84.5.29)
原子炉冷却水浄化ガ法
朝倉,菊池,内剛,1寺剛153-41218 (78.4.10),登録 1218558 (84,フ.17)
グラファイトコーティングカ法
斉藤,喜多村,内HJ,特剛巧6-58513 (81.4.20),登録 1241491 (84.11
26)
イオン交換樹脂通水裴過
石塚,北口,内Ⅱ1,小沢,牛寺駛 54-59164 (79.5.16),登録 1259546 (85
4.12)
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破 損 燃 料 検 出 方 法
内 田 , 宇 多 村 , 浦 田 , 特 願  5 1 - 7 4 3 1 5  ( 7 6 . 6 . 2 5 ) , 登 録  1 3 1 0 1 0 5  ( 8 6 . 3
2 6 )
炉 水 核 種 自 動 分 析 方 法
床 井 , 北 口 , 喜 多 村 , 小 沢 , 浦 1 Π , 内 田 , 遠 藤 , 特 願 郭 一 2 2 7 3 6  ( 8 0 . 2
2 7 ) , 登 録  1 3 四 7 8 1  ( 8 6 . 1 1 . 2 8 )
制 御 棒 の 製 造 方 法
四 村 , 内 田 , 喜 多 村 , 斉 藤 , 伊 部 , 林 , 特 願 5 5 - 1 1 2  ( 8 0 . 1 , フ ) , 登 録
1 4 5 0 2 8 3  ( 8 8 , フ . 1 1 )
放 射 性 イ オ ン の 付 着 防 止 方 法
喜 多 村 , 内 田 , 朝 倉 , 浦 田 , 特 願 融 一 2 8 9 7 6  ( 7 9 . 3 . 1 3 ) , 登 録  1 5 6 0 6 1 7  四 0
5 . 3 1 )
中 枇 子 照 射 を 受 け る 金 属 材 料 の 照 身 ナ 損 傷 回 復 方 法
西 村 , 喜 多 村 , 内 Ⅱ 1 , 特 停 典 郭 一 8 2 9 4 6  ( 8 0 . 6 . 2 の , 登 録  1 5 5 7 4 5 4  四 0 . 8
2 4 )
1 次 系 配 管 の 処 理 方 法
喜 多 村 , 内 田 , 朝 倉 , 特 願  5 8 - 2 4 8 8 9 0  ( 8 3 . 1 2 . 2 8 ) , 登 録  1 5 8 0 5 9 2  四 0 . 1
3 0 )
酸 素 計
小 沢 , 内 田 , 中 山 , 竹 願  5 6 - 1 3 2 7 3 5  ( 8 1 . 8 , 2 6 ) , 登 録  1 5 8 7 1 0 0  四 0 . Ⅱ
2 9 )
原 子 カ プ ラ ン ト の 放 射 件 物 質 の 付 着 抑 制 方 法
小 沢 , 内 田 , 桂 , 姑 仰 貞  5 7 - 1 7 4 6 0 7  ( 8 2 . 1 0 . 田 , 登 録  1 5 9 6 3 1 7  四 0 . 1 2 . 2 7 )
液 体 中 の 不 純 物 分 析 方 法 お よ び 裴 置
北 森 , 内 田 , 川 崎 , 近 藤 , 特 願  5 9 - 2 2 四 4 7  ( 8 4 . 1 0 . 2 5 ) , 登 録 Ⅱ 6 0 4 2 2  四 2
4 . 2 1 )
給 水 ヒ ー タ チ ュ ー プ の コ バ ル ト 溶 出 抑 制 方 法
ぎ 多 村 , 内 田 , 1 1 ' 願  5 8 - 1 6 2 7 2 9  ( 8 3 . 9 . 5  ) , 登 録  1 6 9 7 9 1 5  四 2 、  9 . 2 8 )
直 接 サ イ ク ル 型 軽 水 原 子 炉 一 次 冷 却 系 の 腐 食 環 境 抑 制 設 備
内 田 , 伊 部 , 特 願 認 0 9 5 3 7 4  ( 8 3 . 5 . 3 の , 登 録  1 7 2 7 6 6 0  四 3 . 1 . 1 9 )
1 コ バ ル ト 含 有 金 属 の コ バ ル ト 溶 出 抑 制 方 法
小 沢 , 遠 藤 , 内 田 , 喜 多 村 , 特 願  5 7 - 1 7 7 5 7 3  ( 8 2 . 1 1 . 1 2 ) , 登 録  1 7 3 4 1 8 3
四 3 . 2 . 1 7 )
耐 放 射 線 半 導 体 回 路
坂 上 , 内 田 , 特 願  5 9 - 1 6 0 7 0 2  ( 8 4 . フ . 3 D  , 登 録  1 7 5 1 7 7 3  四 3 . 4 . 8  )
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31 溶介物質の濃腰訓定奘耀
内川,小 U_1,刺介,柱,・禽二多村',"馴! 59-271認(84.2.17),登録
17594如四3,5.20)
瀋融榊
[Jq村,伊庭,内田,"1軸 62-178771 (87.フ.17),登録 1761412 4)3.5
20)
棟f/jプラントの水質y■常診断力法
β1・多村,内旧,小沢,特1"! 57-168508 (82.9.29),登録 1767425 四3.6
11 )
溶存ガス濃厘測定奘描
詳多村,小山,杜,伊制ξ,内田,ヰ、1軸 58一朝646 (83.3.25),登鉄
1784289 四3.8.31)
鉄系構造材への放射性イオンの村着防止力法
、冉多村,内田,帆介,浦川,特願 62-229000 (79.3.13),登録 178備34
四3.9.1の
沸騰水型原・f力兆磁プラントの述転力法
内倒,人角,牛例知 59-39296 (84.3.1),登録 1789428 四3.9.29)
ベータ線放H_H亥郁分析裴羅
北1、】,内田,坂上,川崎,特搦! 59-197051 (84.9.2山,登録 1803796 四3
11.26)
遊極インビータンスの解析力法及び装識
朝介,述際,内田,松Ⅱ1,鈴木,ヰ乳傾例一印卸6 (86.3.2山,脊鉄
1817489 4M.1,18)
イ矼屯粒子加速器
鈴冰;, 1/、川_1,ヰS源j! 58-285 (83.1.13),登録 1826290 四4.2.28)
祚汲の導確ヰq則定法及び奘耀並びに水質餐迅1!法
,削介,途藤,波辺,長瀬,坂上,内田,馬場,大角,ヰ乳頬62-221916 (87
9.フ),登島(1833268 四4.3.29)
イオン吸着裴織のブレークW'税力法および監祝装般
朝倉,内Ⅱ1,噛仰j! 59-12船57 (84.6.25),登録 1837045 4〕4.4.11)
水ガラス枯1化仏の製作方法
泉田,馬場,根本,千野,内Ⅱ1,牛"快 6022647フ(85.10.11),登録
] 885390 四4.11.22)
原子ノJプラントにおける冷却水,・1・,への放牙,f杜物質の溶出抑制力法及びその装織
It1瀬,朝介, 111i沢,坂 1ブ_,内1・H,沢,人角,特仰↓! 61-23464](86.10.3 ),
U鉄 1915807 四5.3.23)
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廃 液 濃 縮 器 お よ び 廃 液 処 理 装 置
馬 場 , 千 野 , 内 田 , 沢 , 菊 池 , 特 1 頼 6 2 一 騒 0 3 5  ( 8 7 . 3 . 1 1 ) , 登 録  1 9 5 1 2 3 2
四 5 . フ . 1 の
放 射 性 廃 粂 物 の 固 化 力 法
船 橋 , 千 野 , 栗 山 , 馬 場 , 内 円 , 菊 池 , 特 願 6 2 - 5 6 6 1 0  ( 8 7 . 3 . 1 3 ) , 登
録  2 0 3 6 3 9 4  四 6 . 3 . 2 8 )
直 接 サ イ ク ル 型 原 子 プ ラ ン ト
伊 部 , 朝 倉 , 長 瀬 , 唐 沢 , 坂 上 , 宇 多 村 , 河 村 , 内 円 , 特 願 6 3 一 巧 4 7 6 7
( 8 8 . 6 . 2 4 ) , 登 録  2 0 6 3 8 7 9  四 6 . 6 . 2 4 )
値 接 サ イ ク ル 型 原 子 カ プ ラ ン ト 及 び そ の 運 転 力 法
赤 嶺 , 新 藤 , 大 角 , 伊 j 藤 , 伊 部 , 唐 沢 , 田 川 , 長 瀬 , 内 Ⅱ 1 , 菊 池 , 特 願
0 1 6 3 7 5 3  ( 8 9 . 3 . 1 7 ) , 登 録  2 0 6 3 9 1 3  四 6 . 6 . 2 4 )
原 子 炉 冷 却 水 の 浄 化 力 法 と 浄 化 装 冊 及 び そ れ に 使 用 さ れ る イ オ ン 交 換 樹 脂 組 成 物
松 田 , 船 橋 , 西 , 小 森 , ' 鴨 場 , 遊 佐 , 内 田 , 三 浦 , 安 達 , 大 角 , 佐 藤 , 特
願  6 1 一 巧 6 0 7 4  ( 8 6 . フ . 4  ) , 登 録  2 1 3 8 7 6 9  四 8 . 1 0 . 1 6 )
直 接 サ イ ク ル 型 原 子 カ プ ラ ン ト
伊 部 , 唐 沢 , 長 瀬 , 坂 上 , 内 田 , 三 木 , 特 願 6 2 2 5 9 7 1 1  ( 8 7 . 1 0 . 1 印 , 登 録
2 5 2 3 6 9 6  四 6 . 5 . 3 1 )
プ ラ ン ト の 監 視 診 断 力 法 及 び 原 子 カ プ ラ ン ト
朝 倉 , 長 瀬 , 宇 多 村 , 内 田 , 特 願 0 2 1 9 0 餌 四 0 . 1 . 3 D , 登 録 2 5 3 3 6 6 5  四 6
6 . 2 7 )
原 子 カ プ ラ ン ト 及 び そ の 水 質 制 御 法 並 び に そ の 運 転 ノ j 法
長 瀬 , 朝 倉 , 柚 竹 , 沢 , 内 田 , 竹 田 , 大 介 」 , 特 願 0 4 6 3 1 4 7  四 2 . 3 . 1 9 ) ,
登 録  2 8 0 8 9 7 0  四 8 . フ . 3 D
イ オ ン 分 析 力 法 及 び イ オ ソ 分 析 装 置
長 瀬 , 朝 倉 , 宇 多 村 , 近 藤 , 内 田 , 特 願 飴 2 5 1 8 3 0  ( 8 8 . 1 0 . フ ) , 登 録
2 別 6 1 6 0  四 8 . 8 . 1 4 )
水 冷 却 直 接 サ イ ク ル 型 原 子 カ プ ラ ン ト
長 瀬 , 朝 介 , 宇 多 村 , 内 田 , 特 願 0 1 7 5 1 5 2  ( 8 9 . 3 . 2 9 ) , 登 録 2 8 2 1 1 釘 四 8
8 . 2 8 )
水 冷 却 直 接 サ イ ク ル 型 原 子 カ プ ラ ン ト
植 竹 , 長 諫 貞 , 近 j 妖 , 沢 , 内 田 , 朝 倉 , 特 願 4 - 2 8 1 3 飾 四 2 . 1 0 . 2 の , 登 録
2 9 8 2 5 1 7  四 9 . 9 . 2 4 )
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郭.プラントの自ご学習診断,予訓力法及び裴碕
1ミi頬,献森, 1_[1田,内肌,有田,福崎,商橋,牛"頼 5-954備四3.3.3山,
n金'(W94]91 (00.8.4 )
56.プラント診断装識及びプラント診断力法
横i頼,長瀬,上村',朝介,松井,伊部,西野,内醐,特馴!3-6208 四1
1 ' 23),登録 3128832 (00,1】.17)
郭.機排y四常1船視奘羅
Ⅱ_1Ⅱ1,朝介,_上村,内田,小山田,及部,特願 4-188626 四2.6.23),
登録 3131659 ((川. H .24)
58.プラントの異訓鍔今断力法及び原子カプラント
内山,喋森,1'1」橋,福崎, H_un,特融備1198釘四3.5.21),登録
3147586 (01 1.12)
59.水質制御力法及ひ裴般
村i竹,内田, j之瀬,近心,細川,朝介,大角,特剛15-315158 四3.12.15),
登録 3156131 (01.2.田
60.原了力売確プラントの水質制御ノj法及び燃判・架合体
1巫野,沢,内田,,剛介,ヰ6・願 5-83U 四3.】.2D ,登録 3165273 (01.3.2 )
釧.プラント1船税診断システム,プラント1詮視診噺力法および非破壊検介診断力t太
醜汁高,小池,内Ⅱ_1,藤森,山旧,れ別奇,長瀬,牛北唄 5-134572 四3.6.4),
登鉄 31印036 (01.3.16)
27
B.外国特許
1. METHOD FOR DETECTING THE FAILURE OF NUCLEAR FUEL ELE、
MENTS
M. utam轍、a and s. uchida, united states patent 4,147,587 (Apr.3,
1979)
2. CONTROL RODS AND METHOD OFPRODUCING SAME
E. Nisl〕imura, S. ud〕ida, M. Kitamura, K. saito, E.1be and T.11ayasl]i,
United states patem 4,451,428 (May 29,1984)
3. Apparatus for measuring disso]ved 11ydrogen concentration
Y. ozawa, S. uchidaand N. Nakayama, EUROPEAN PATENT O 096417
BI (08.04.87)
4. Mea〕od ιor contr0Ⅱing Radioactive C飢'rosion produd Deposition ln Nudear
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Ⅳ .
解 説 . 評 論 等 ( 新 聞 . 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 , 事 典 の 執 筆 等 )
1 . 遮 蔽 貫 通 部 の 放 射 線 漏 洩 に 関 す る 実 験 解 析
八 巻 , 福 島 , 内 田 , 北 爪 , 日 立 i 平 論 , 5 2  印 a 千 1 」 4 5 イ F )  3 7 3 - 3 7 フ
2 商速炉遮蔽の研究(Ⅱ):黒鉛遮蔽休を貫通するスロットからのヰ中上f淋洩
宮坂,内田,佐藤, JAERI-memo一卯H 印召和45年)
ORNLにおける遮蔽研究の現状
内田, 1ヨ本原子力'Υ会'志,16 印召不1]49年) 624
原子炉冷却水の放射能低減
高島,大角,内田,泉谷,日立子惰命,62 印召和郭年) 663-666
核融合の研究
笠原,永田,西,小林,真木,内凶,日立評論,62 (昭和574り 318-
324
原f力におけるシミュレーション技術
人Π,竹田,井上,内田, H立i平論,64 (昭和57年) 639-644
低線姑を目擶した沸騰水刑原子炉一次冷却系のシステム設計
三人,斉藤,内田,泉谷,日立評論,64 (昭和57年) 319-324
幌水炉一次冷却系における放射性腐食生成物挙動に関する研究状況と今後の課
題,
石榑,大沢,内田,日本原子プJ学会誌,25 印召和58年) 337-343
低線吊プラント設計技術とその突織
大角,鶴1岡,内田,泉谷,Π立Z、玲兪,68 (昭和例年) 319-324
BWRにおける水化学・一水系注入
内田,原・f力工菜,33,4 印4和舵年) 15-20
第4同「原子炉水化学」国際会議
石柚,内田,Π本原子力学会",29 印4和62年) 126-127
原f炉の水化学研究現状と今後の課題
丕i柚,内田,大沢,立川,長尾,目黒,日本原子ブJ学会誌,29 印召罰玲2午)
273-378
冴ff力発電プラントの水化学国際会議一運転経験と商度管理技術・ー
1〒樽,内Ⅱ」, H木原'f力学会誌,30 印"和63年) 337-343
原、r炉水化学における将来技術
内田,朝介,原f力1業,34,11 印召羽163年) 29-36
原子炉冷却系の水化学「水化学」研究専門委員会報告書
石榑,内田,大沢,長尾,星,目黒外,Π木原子力学会印"不n62年5fD
原子炉システム水質管理専「"wa査団鞁告冉
¥子榑,内Ⅱ_1外,Π人原子力産業会議(昭利62年11D
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加 速 器 の 開 充 と そ の 利 用 一 災 用 小 岬 リ 川 速 器 の 現 状 : 分 析 へ の 応 別
【 川 , 鈴 木 , 内 山 , 日 木 原 了 、 プ 1 1 会 誌 , 3 ] ( 、 「 り 女  1 年 )  9 7 フ
ノ 、  f :
」 - 1  / 【 ニ 、 ,
原 ・ 「 力 発 確 プ ラ ン ト の 水 化 学 管 N と J よ 緋 技 術 , Π 拓 t 品 水 化 学 」 研 究 , U 門 委 R 会
1 1 1 1 イ ! 「 、 t }
イ i 柚 , 内 川 , 外 ,  H 木 原 子 ノ J 学 会 ( 平 成 3 年 8 f D
幌 水 炉 発 確 プ ラ ン ト の 水 イ ヒ 1 技 術
石 糟 , 水 野 , 橘 , 天 野 , 西 村 , 祀 i 井 , 長 兄 , 内 田 , 笠 原 , 阿 部 , 立 川 , Π
本 原 子 力 学 会 誌 , 3 4  ( 平 成 4 年 )  2
原 子 力 発 地 所 の 設 備 診 断 シ ス テ ム
内 Ⅱ 1 , ■ H 需 , 坂 田 , 阿 部 , セ ン サ ー 技 術 , 1 0 ナ } 号 何 り 女 4 年 )  8 4
原 子 力 発 屯 プ ラ ン ト の 水 化 学 僻 ' N の 火 粒 と 将 来 展 望 「 原 子 炉 水 化 学 」 研 究 W 門
委 員 会 机 告 冉
イ i 柚 , 内 田 , 外 , 日 オ 斗 東 ・ f 力 学 会 ( 平 成 7 年 6 月 )
原 子 力 発 電 プ ラ ン ト の 水 化 学 管 郡 の 欠 織 と 打 冴 U 民 望
イ _ i 柚 ,  j 1 長 部 , ' 呂 ' 川 , 長 尾 , 泗 井 , 需 ι 久 , 内 1 Π , Π 本 腺 子 力 学 会 誌 , 3 7  ( 平
成  7 年 )  9 8
原 子 カ シ ス テ ム と 機 能 材 判
0 吼 4 , 宇 埜 , 小 島 , 内 田 ,  1 " 中 , 和 田 , 心 , 刻 物 瑪 , 吉 H I , 森 1 _ Ⅱ ,  1 U 辺 , Π
本 原 子 力 学 会 ' 七 , 4 0  ( 平 成 9 午 )  3 4 3
ス テ ン レ ス 鏑 の 比 、 力 腐 食 割 れ
内 則 俊 介 , 非 破 壊 検 1 ! t , 5 2 , 2 4 0  ( 2 0 0 3 )
応 力 府 食 割 れ に 及 ぼ す 水 化 ツ ^ の 影 粋 と そ の 1 . 1 御
内 川 俊 介 , 釡 属 , 7 3 , 7 U  ( 2 0 0 3 )
ス テ ン レ ス 錨 の 応 力 腐 食 割 れ
内 田 俊 介 , 配 管 技 術 , 4 6 , 4 , 3 5  ( 2 0 0 4 )
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